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RESUMEN 
OBJETIVO: El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de 
maloclusiones y su relación entre la clasificación de Angle y el índice de estética dental 
en escolares de 12 a 16 años de edad de la Institución Educativa Parroquial “JOSE 
EMILIO LEFEBVRE” del distrito de Moche – Perú 2019. 
MATERIALES Y MÉTODOS: El estudio prospectivo, transversal, descriptivo, 
observacional y prolectivo incluyó un total de 145 escolares entre ellos 71 hombres y 
74 mujeres. Para evaluar la prevalencia de maloclusiones se empleó la clasificación 
de Angle y el Índice de estética dental (DAI). Para determinar la relación entre la 
clasificación de Angle y el DAI, se recogió la información que fue procesada por tablas 
estadísticas utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, lo cual se 
consideró un nivel de significancia del 5%. 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos mostraron que existe relación significativa 
entre clasificación de angle y DAI (p<0.001), también se encontró relación significativa 
con respecto a edad en los estudiantes de 12 a 14 (p=0.023) y con respecto a género 
en los estudiantes de sexo femenino (p=0.015). 
CONCLUSIÓN: Los resultados nos permiten concluir que existe relación entre la 
clasificación de Angle y el DAI, podemos afirmar también que existe relación con 
respecto a la edad en los estudiantes de 12 a 14 años y respecto al género en los 
estudiantes de sexo femenino. 
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ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: The objective of this study was to determine the prevalence of 
malocclusions and their relationship between the angle classification and the index of 
dental aesthetics in schoolchildren aged 12 to 16 years of the "JOSE EMILIO 
LEFEBVRE" Parish Educational Institution of the Moche – Trujillo 2019. 
MATERIALS AND METHODS: The prospective, cross-sectional, descriptive, 
observational and prolective study included a total of 145 schoolchildren including 71 
men and 74 women. To evaluate the prevalence of malocclusions, the Angle 
classification and the Dental Aesthetic Index (DAI) were used. To determine the 
relationship between the Angle classification and the DAI, the information that was 
processed by statistical tables was collected using Spearman's Rho correlation 
coefficient, which was considered a significance level of 5%. 
RESULTS: The results obtained showed that there is a significant relationship 
between angle classification and DAI (p <0.001), a significant relationship was also 
found regarding age in students from 12 to 14 (p = 0.023) and with respect to gender 
in students of female sex (p = 0.015). 
CONCLUSION: The results allow us to conclude that there is a relationship between 
the Angle classification and the DAI, we can also state that there is a relationship with 
respect to age in students from 12 to 14 years and with respect to gender in female 
students. 
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